











































































































大学生 46 24 22 19.9±0.9歳
高校生 31 31 0 17.1±0.9歳







































































あそう思うは 10 件（20.8％）、あまりそう思わないは 14 件（29.2％）、そして、まった
くそう思わないは 13 件（27.1％）であった。 
５）養護教諭よりも相談するのに適任だと思った人がいたから：とてもそう思うは９件
（18.8％）、まあそう思うは 10 件（20.8％）、あまりそう思わないは９件（18.8％）、





















は、1,000  athlete-exposure （１人の選手が１回の練習または試合に参加すると１
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A study of the role of nursing teacher in the sports clubs 





This study investigates into the role of nursing teacher in sports clubs at high school. 
The subjects were 77 high school, college and junior college students of both sexes. (18.8±1.7 
years-old) All the subjects were asked to answer questionnaires. 
About 70% of the member belonged to the sports club in the high school experienced a 
musculoskeletal disease that was canceled activity more than a week. Most numerous 
consultors for musculoskeletal disease were teachers of sports club then, athletic trainers, 
teammates, and others. The ratio of the nursing teachers was few. The reason why few 
students didn’t consult with the nursing teacher is that 1) Because subjects did not have to 
go to the nursing teacher’s office. 2) Because they thought that these didn’t have the 
relations with the nursing teachers. 3) They thought that these were suitable persons to 
talk than nursing teachers. Thus, the prevention of musculoskeletal diseases is one of the 
role of nursing teacher. 
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